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Lampiran 3. Kuesioner 
KUESIONER 
 
A. DATA DIRI 
Nama   : 
Usia   : 
Jenis Kelamin :  
Fakultas  : 
Program Studi : 
No. HP  : 
 
B. ISIAN DATA 
1. Apakah Saudara merokok? Ya  Tidak  
Jika Ya, lanjut ke pertanyaan berikut : 
2. Sejak kapan Saudara merokok? ......................................................................... 
3. Sudah berapa lama Saudara merokok?        bulan 
4. Berapa bungkus rokok yang Saudara konsumsi dalam sehari?  
               bungkus 
5. Berapa batang Saudara merokok dalam sehari?      batang rokok 
6. Apa merk rokok yang Saudara hisap?................................................................. 
7. Apakah Saudara memiliki riwayat penyakit berikut? (kosongkan jawaban bila 
tidak memiliki riwayat) 
 Diabetes Mellitus (kencing manis) 
 Hipertensi (tekanan darah tinggi) 
Penyakit kardiovaskuler (penyakit jantung dan pembuluh darah) 
 Gangguan pembekuan darah (perdarahan yang sukar berhenti) 
8. Apakah Saudara sedang mengkonsumsi obat? 







9. Jika Ya, obat apa saja yang sedang Saudara konsumsi? 
 Aspirin 
 Ibuprofen 
 Asam Mefenamat 
 Piroksikam 
























Lampiran 4. Dokumentasi penelitian 
          
 
 
          
 
 
          
Foto 1. Pengisian informed consent 
dan kuesioner oleh subyek penelitian 
Foto 2. Alat penelitian 
Foto 3. Mikroskop (Alat Penelitian) Foto 4. Bahan Penelitian 




















Foto 7. Pengecatan preparat apus 
darah tepi 
Foto 8. Preparat apus darah tepi 
yang sudah jadi 
Foto 9. Gambaran sediaan apus 
darah tepi pada mikroskop dengan 
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